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DIARIO OFICIAL
DEI.
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
• 11 !
ALFONSQ
REALES DECRETOS•
Promo\'Íd,o reglamentariamente al empleo de alférez de
Infantería en abril de 1873, fué destinado al último de di-
chos batallones, disponiéndose en agosto que pasara á la
Península, donde. quedó en situa'Ción de reemplazo, hasta
que en septiemibre se le dió colocación en el batallón Ca-
zadores de Béjar.
En octubre siguiente fué trasladado al regimiento de
N,avarra, ~on el que salió á campaña por el distrito de
Cataluña, hallándose los días 8, 9 Y 10 de enero de 187.4
en la defensa: de Vich, pOlblación que fué atacada por las
fuerzas carlistas, las cuales le hicieron prisionero. Rescatado
el 2 de felbrero, se incorporó oportun;am.eI1te á su regimiento.
Obtuvo, por antigüedad, el, empleo de teniente en ene-
ro de 1875, con destino al batallón provincial de Caste-
llón, y posteriormente perteneció al regimiento de Navarra
y al 'batallón Cazadores de la Habana; emprendiendo nueva-
mente operaciones de campaña por el Norte en noviembre.
Concurrió los días 22, 23 Y 24 del propio mes á las ac-
ciones libradas en Alzuza, Miravalles, San Cristóbal y Ori·
caín, por las que fué recompensado con el grado de capi-
tán; el 28, 29 Y 30 de enero de 1876 á los comibates sos-
tenidos solbre Vill,arreal de Alava y Arlabán, al ataque y
toma de San Antonio de Urquiola y á la acción de Eleja-
beitia; el 4 y 5 de febTero á los hechos de armas que tu-
vieron lugar en Zornoza: y Aibadiano, y el 13 á la batalla
de Elgueta .
Se le destinó en septiembre de dicho año 1875 al ejér,
cito de CuJba, con el grado de comandante, y marchó á la
mencionada: isla fo,rmando parte del batallón expediciona-
rio núm.' 10, saliendo< en diciembre á operaciones contra
los insurrectos separatistas.
Se encontró el 13 de febrero de 1877 en la acción
sostenida por la partida que mandaba el cabecilla Pedro
Lozano, ,yen a:bril y junio en varios combates habidos en
diversos puntos.
Disuelto en junio de 1878 el bata:llón á que pertenecía,
fué destinado á la: Comisión liquidadora del mismo, trasla-
dándosele en septiembre al batallón Cazadores de Anda·
lucia..
Por sus servicios durante la: 'campaña de Cub'a fué agra-
ciado, ,en enero de 1879, con el empleo de capitán, pa-
s'ando en ma:rzo á situación de reemplazo, y volviendo á
destinársele en mayo al ibatallón Cazadores de Andalucía,
con 'el que estuvo en operaciones desde agosto de dicho
año hasta abril de 1880. '
En mayo de 1881 pa'só á servir en la Subinspección 'de
Infantería, y en septiemPre se le trasladó al batallón Ca-
zadores de Isabel Ir.
Nombrado en agosto de 1882 profesor de la Academia
de alumnos de Infa;ntería de la referida isla de Cuba, des-
empeñó este cargo hajsta junio de 1887, que regresó á la
Península, dop.de quedó de reempla:zo. Se le colocó al mes
siguiente en el bataUón Depósito de Játiva, y le fué conce-
dida en septierí:J,bre l~ cruz de Carlos IIr, en recompensa
de los servicios que prestó en el profesorado.
Desde marzo de 1888 desempeñó sucesivamente las fun-
ciones de ayudante de campo de los Golbernadores militares
de León y Oviedo, ascendiendo, por antigüedad, al empleo
de comandante en septiemIbre de 1892., ..
Quedó de reemplazo en ~osto de 1893, nombrándosele
en septiembre ayudante de campo del jefe de la primen bi'i·
gada: de la p.rimera división del primer Cuerpo de Ejército.
ALFONSO
El MInIstro de la. Guerra,
AGUSTIN LUQUE
Servicios del coronel de In/anteria D. Francisco Sánchez
M,~njón del Busto.
la rtcig el día: 3 de junio de 1856 y comenzó á servir en
bre s a: e Puerto Rico, como cadete de cuerpo, el 17 de fe-
de ~o fde 18 70, habiendo cursa:do sus estudios en el batallón
n antería: de Madrid y en el de Puerto Rico.
En consideraci6n á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, número quince de la escala de su
cIase, D. Francisco Sánchez Maoj6n del Busto, que cuenta
la antigüedad y efectividad de veinte de febrero de mil no-
vecientos siete,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, 'al em-
pleo de General de brigada con la antigüedad do esta fe-
cha, en la vacante producida por pase á la Secci6n de
reserva del Estado Mayor General del Ejército de D. Joan
Puñet Mayench, la cual corresponde á la dpsignada con
el número sesenta y tres en el turno establecido para la
proporcionalidad.
Dado en Palacio á seis de noviembre de mil nove-
cientos doce.
Vengo en disponer que el General de brigada D. Juan
Puñet Mayench cese en el mando de la segunda brigada
de la octava divisi6n y pase á la Secci6n de reserva del Es-
tado Mayor General del Ejército, por hallarse comprendido
en el artículo cuarto de la ley de catorce de mayo de mil
ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio á seis de noviembre de mil nove-
cientos doce.
PARTE OFICIAL
EL Ministro de la. Guerra.
AGUSTIN LUQUE
i
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ALFONSO
.. ~
El Ministro de la. Guerra,
. AOUSTlN LUQUE
Vengo en nombrar Comandante general de Artillería
de la sexta región al General de brigada D.]oaqufn Ramos
y Masnata.
Dado en Palacio á seis de noviembre de mil nove.
cientos doce.
"El Ministro de la. Gueru ,
AousTIN LuQuE
ALFONSO
REALES ORDENES
Con arreglo á lo que determina el aItfculo cincuenta y
dos de la vigente ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda p(iblica, á propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar el arriendo por el Estado de un
local en Las Palmas de Gran Canaria, con destino á alo-
jamiento del Escuadrón Cazadores de aquella isla que,
para este fin, ofrecen sus propietarios los Sres. MiUer y
Compañía, vecinos de dicha plaza, por el alquiler anual
de seis mil pesetas, ó sean quinientas pesetas mensuales,
y plazo indeterminado, bajo las condiciones estipuladas
por la ] unta de arriendos correspondiente; satisfaciéndose
el importe de este gasto con cargo á las treinta y tres mil
pesetas concedidas por la ley de veintiséis de junio último
como suplemento de crédito del capítulo once, artículo
único, del actual presupuesto del Ministerio de la Guerra'
Dado en Palacio á seis de noviembre de mil novecien-
tos doce.
Snbsecretarlo
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta re·
glamentaria de ascensos, á los jefes y oficiales del Cuerpo
de Estado Mayor del Ejército comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. Carlos Garcfa Alon-
so y termina con D. José Rodríguez y Ramfrez, por ser
los más antiguos d~ sus escalas y hallarse declarados aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere de la efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOL Ma-
drid 6 d~_ noviembre de IgU.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda ~
giones, Interventor general de Guerra y Director de la
Escuela Superior de Guerra.
III
Pasó en enero de 1894 á ejercer el ca:rgo de ayudante
de órdenes del General de división D. Fernando Ablanedo,
y en mayo de 1895 el de ayudante de campo del Coman·
d:ante genera!!. de la primera división del tercer Cuerpo
de Ejército, desempeñando satisfactoriamente el cometido
de secretario de la: revista de inspección pasada en virtud
de real orden de 22 de junio á los oficiales de la escala
de reserva residentes en la: provincia de Cuenca.
Le fué conferido en noviemb~e siguiente el cargo de
ayudante de campo del SubinspeCtor de las tropas de 'la
séptima región.
Se le confió en abril de 1896 el mando, en comisión,
del batallón voluntarios del Principado de Asturias,. expe·
diciomrio á Culba~ en el que quedó destinado en pr(~pie·dad
al ascender, p'0r antigüedad,_ á teniente coronel en junio,
dedicándose á la organización del mismo hasta que en sep·
tiembre embarcó para dicha isla, donde emprendió opera-
ciones en octubre, asistiendo los días 29 y 30 del propio
mes á. los comlbates libra:dos en Sabana Calderón y Río
Gua'banabo; ella Y 1 1 de diciembre á los de Parafines y
Tinajita; el 26 al de Sabana Becerra y Curamaguay, por
la qne fué recompensado con la cruz roja de segunda clase
del Mérito Militar; el 29 de marzo de 1897 al de 'San An·
drés; el 2 de ¡ajbril al de la Entrada del Almirante; el 6 al
de los Melones; ella al de Macagua Nueva; el 25 al de la
bahía de Banes, y el 27 al del camino de Vijarmí, quedando
en septiembre de reemplazo por hallarse enfermo.
En enero de 1898 se dispuso que causara alta en la
Península, donde continuó de reempla'zo hasta septiembre
que se le nombró ayudante de campo del Subinspector de las
tropas de la: octava región.
Desde febrero de 18gg sirvió sucesivamente en el re·
gimiento reserva de Gijón, en el de Burgos, 36 y en el del
Príncipe, 3.
Trasladado en octubre de Ig02 al regimiento de Me-
liBa, mandó acc1dentalmente este Cuerpo repetidas veces,
y desempeñó, entre otr,as comisiones, las de juez munici-
p,a.l y voca:! de la Junta de arbitrios de la plaza del mismo,
~re.
Como jefe de las escuelas prácticas efectuadas por el
regimiento á. que pertenecía en el año 1 g06, le felicitó
el Gd>ernador militar de Melilla por la inteligente di-
tección de ¡a,quéllas, tralJajos realizados y enseñanzas re-
cogidas.
Pasó en enero de Ig07 á pertenecer al regimiento de
Africa núm. 1 ; a'5cendió en marzo( á coronel, por antigüedarl,
qwedando en situadón de excedente, y le fué conferido en
ifuril e1 mando del regimiento de San Qúintin.
En varias ocasiones estuvo encargado interinamente del
Gdbierno militar de Figueras.
Se le dieron las gracias de real orden en 19°8 por la
for~ en que se p"resentó el contingente con que contri-
buyó su regimiento á elevar los efectivos de la: división
reforzada: que se organizó en la primera región.
Manda: el regimiento de Alcántara núm. 58. desde noviem-
bre de Igog.
Formó parte en 1910, como vicepresidente, del tribuna'!
constituido en la, cuarta región para examinar á los sar·
gentos aspirantes al empleo de segundos tenientes de la
esc,alá de reserva.
Ra ejercido las funciones de vocal de la Junta de de-
fensa y ¡:¡,'nnamento de la plaza de Barcelona.
Cuenta cuaTenta y dos años y cerca de nueve meses dé
efectivos .servicios, y se halla en posesión de las conde-
colraciones siguientes: . .
Cruz blanca; de primera clase del Mérito Militar.
.Cruz de Carlos lII.
.Cruz roja de segunda clase del Mérito Militar.
Cruz y placa; de San Hermenegildo.
Dos medallas conmemorativas de las camJlañas de Cuba.
Medalla:s de Alfonso XII. G.uerra Civil y-Alfonso XIII.
Medallas conmemorativas de los Sitios - de Zaragoza y
Oerpna..
Vengo en disponer que el General de brigada D. José
Sanchfs y Guillén cese en el cargo de Comandante general
de Artillería de la sexta región.
Dado en Palacio á seis de noviembre de mil nove.
cientos doce.
ALF:ONSQ
El Miniatro de le, Guerra,
AOUSTIN LUQUI!
¡ l lU
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EFEOTIVIDAD
:Empleos De.Uno Ó Iltul\cló:u actual NOMBRES Bmpleo que la les eonfiere
Dill. Mes Año
T. coronel ...•. /Escuela Superior de Guerra..... D. Carlos García Alonso .............. Coronel. •••••••.••••• 5 octubre .. 19 12
Comandante •. , 1," brigada de la 8.a división..••. ~ Luis BadioJa y Pujol ............... T. coronel............ 5 ídem..... 1912
Otro .......... l.a ídem do la 4.a íd.•.•......•• :1 Antonio Maury y Rodríguez ••••.••. Idem................. 7 idem..... 19 12
Capítán •. _.•.• Ayundante de campo del Gene~
ra! D. Carlos Palanca ..•..•.• :1 Daniel Dod y Martínez Fortún...... Comandante.: ........ 5 ídem., ... 19[2
Otro ..••...... Supo o-Instituto Geográtl.co... ' . ~ Félix Campos y Martinez........... Idem..•..•.•.•.•.•..• 7 idem..••. 1912
Otro.••.... '" Capitanía general de la 1,11 región ~ José Rodríguez y Ramírez.•...•.... Idem................. 7 idem..... 19[2
Madnd 6 de novIembre de 1912.
•••
LUQUE
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo de V. E., al te-
niente coronel de Infantería, D. FranciscoJiménez Arroyo,
ascendido ti su actual empleo por real orden de 1.° del
corriente mes (D. O. núm. 248).
De real orden lo digo- á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Diós guarde á V. E. muchos añol.
Madrid ó de noviembre de 1912.
Centro benéfico radicaba en el civil de San Martín el cual
cedi6, previo contrato, algunas salas con destino á los en·
fermos de la guarnici6n. Las coodiciones en que se verifi·
cab~ su funcionamiento, por su estado incipiente de organi.
zacl6n, no podÍ'lan ser más precarias; si la carencia de un
local a:mplio é higiénico dificuIta1ba la hospitalizaci6n, la
f~lta de elementos materiales, al extremo de no disponer
nI del más .rudimentario instrumento quirúrgico, hada de
todo punto Imposilble la asistencia. Y pues las insistentes
reclamaciones del Capitán.general del Archipiélago, hábil·
mente. secundadas por el Interesado, no bastaban á poner
remedIO ¡¡.I apuro, y, por otra parte, los médicos civiles
al servicio del hospita'l no se avenían á ceder el material
que usaban, por ser de exclusiva pertenencia, el médico
mayor Martínez Gamboa puSoO á disposici6n de aquél, con
generoso desprendimiento, su cuantioso instrumenta'l de ci·
rugía en qbsequio de la: salud de los soldados.. Asimismo
asegura q~e ~a f~Ita de· muchos medicamentos precisos, al·
gunos de Indle,aclón urgente, fué subsanada adquiriendo de
su peculio lo más nece8¡ario.-"':"S61o así pudo realizar una
intensiva labor, en prueba de lá cual, y para demostrar su
eficacia:, presenta una estadística operatoria.-otros diver·
sos. pormenores alega: en su escrito por vía de méritos.
RefIérese uno al hecho de haber sido el primer médico que
en Esp¡aña: empleó el «Salvarsán», cuando aún era del
profesional en muy conta'das personas la medicaci6n Ehrlich
y s§lo conocía 1a: técnica die su uso por instrucciones escritas:
Asimismo figur.wba: entre las dificultades á vencer la ca·
renci.a de i~strumeJ;1ta'l rul hoc para aplicarle, en cuya vir·
~d JI:?proVls6 un myector muy senciUo, y tan efica'z, ,que
aun SIgue empleándole, á pesa'! de los muchos inventados
y en práctie,a, ha:biendo obtenido buenos resultados. Otro
fundamento de su instancia lo constituye la valiosísima parte
que tuvo en la concesi6n de un edificio con destino á has·
pita~, y en su mejoramiento adaptándolo al fin respectivo,
medIante un plan de reformas trazado por él y contriibu·
yendo ~ proporcionarle elementos superiores á los que le
otorga:ba su categoría de tercera clase, para hacer "frente á
las contin~encia:s ~~ una lalbor médica intensa y delicada,
cons,ecuenCla del SItIO en que se empfa'za; en una ciudad
con pUJerto de mucho tráfico, donde hay gran afluencia de
gente de todas ~a:s naciones y es, por tanto, crecido el nú·
~ro de ex~rim]eros que fa,'vorecen al hospital con su vi·
sIta.:-TambIén expone, en apoyo d~ sus pretensiones, el
conslc!;er2lble tra;bajo que tiene como jefe de Sanidad Mili·
tar en la:s islas Canarias; su intervenci6n facultativa en
s.erie profusa de padecimientos de familias militares y, el
que le proporcion,a su ca'sra de salud alli esta.'blecida por el,
todo lo cu,al, en sentir suyo, supone amor al estudio y lalbo·
riosidad.-En el ofici.o remitiendo la instancia, el Goiber·
n'ador militar del archipiélago manifiesta que le consta la
certeza de los 'beneficios q1Je el recurrente ha: prestado en
favor de la:s clases é individuos de tropa y lo considera con
méritos suficientes para hacerse acreedor á una recompensa.
-y el repetido informe de la Junta facultativa termina con
esta frase: «Por lo demás, sus trabajos en Las Palmas son
dignos de todo fLplauso y motivo de satisfacci6n para cuan·
tos pertenecemos al Cuerpo que' el médico mayor Augus.
tín honra con su conducta» .-De su historial resulta que
el interesado cuenta: con veinte años de servicies, muy huena
conceptuaci6n, ha: desempeñado algunas comisiones y posee
dos cruces de primera clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, una de ellas' pensionada.~En virtud de lo expuesto,
la Junta de esta Inspecci6n general opina, por unanimidad,
qU;e procede conceder ¡aJ médico' mayor D. José Augustín
y M¡artinez Gamboa la cruz de segunda ciase del Mérito
Milit'ar con distintivo IblaJ:J.co, pensionada con el .10 por roo
del sueldo de su :actua'l empleo hasta su ascenso al inmediatoc~ ,arreglo á lo dispuesto en el arto 23, en relación co~
el 19 del vigente reglamento de reco:mp,ensas en tíemp"o de.
LUQUE
•
Informe que se cita·
Eay un mem!hrete que dice; .«Inspecci6n genera:l de los
fstablecimientos. de Instrucci6n é Industria: Militar» .-Exce·
en.tísimo Sr. :-De real orden comunica:da fecha 24 de mayo
úlhmo se dispuso informase esta Inspecci6n general acer·
~a de la instancia promovida por el médico mayor, jefe acci·
cental, de Sanidad Militar del grupo oriental de las islas
Dananas y director del hospital militar de Las Palmas,
. José Augustín y Martinez Gamboa, que solicita recom·
pensa :por los servicios extraordinarios prestados en los
crr.gos que viene desempeñando desde 1908, acompañándose
~ lUforme de la Junta: facultativa de Sanidad Militar y copias
de la not~ consignada por la Secci6n de dicho Cuerpo y
t e las ho]a:s de servicios y hechos del interesado.-Consti·
luye l,a raz6n de la demanda sus servicios desde octubre de
c~' extraordina:rio,s por la cuantía del trabajo que re·
t ,~at,I, en atención á la indole especial de las circuns·
eax:-cIas .1IlIu::rentes á su desarrollo y por la aptitud y celo
I:IdencIados ;rl cumplirlos. Así resulta de la instancia, en
eu que. el propio interesado especifica los fundamentos entila VIrtud 'solicita: recompensa. Alude el primero á su ges·
n CO!11Q dir~ctor del hosp}tal milita'!, de Las Palmas. ;E:ste
r '
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Inspecci6n general de los Esta-
blecimientos de Instrucci6n é Industria militar, que á. con-
tinuaci6n se inserta, y por resoluci6n de 30 del corriente
mes, ha tenido á ·bien conceder al médico mayor de Sani-
dad militar, D. José Augustin y Martínez Gamboa; la cruz
de segunda,clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
pensionada con el diez por ciento del sueldo de su actual
empleo hasta su ascensb al inmediato, como comprendido
e? las disposiciones'que,en .el referido informe se men-
Cionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1912.
LuQUE
Sellor Capitán general de CanariaS;
Señores Inspector general de los Establecimientos de In.·
trucci6n é Industria militar é Interventor geaeral de
Guerra.
Sei'ior Capitán general de Melilla.
Se~or Interventor general de Guerra.
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paz.-V. E'., no obstante, resolverá lo que estime más acero
tado.-Madríd 17 de agosto de I9I2.-El teniente coro·
nel, secretario accidental, Joaquín Gisbert.-V.a B.a, P. A.,
El Gener,al de brigada, Heredia.-Rubricado.-Hay un sello
que dice: ,«Inspección general de los E,stablecimientos de
Instrucción é Industrí,a Militar».
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio en 21 de junio último, promovida por el
comandante del cuerpo de Estado Mayor del Ejército,
D. Eusebio Rubio y Martínez, en súplica de recompema,
el Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta fecha, ha tenido
á bien conceder al interesado la cruz de segunda clase del
Mérito Militar con distintivo rojo, como recompen~a á los
méritos contraídos en el combate que tuvo lugar en Sam-
mar el día 2 de enero último y servicios prestados en la
actual campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos añOJo Ma-
drid 6 de nOTiembre de 1912.
Señor Capitán general de Melilla.
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que curs6 V. E
á este Ministerio en 8 de octubre pr6ximo pasado, promo-
vida por el teniente coronel del regimiento Infantería de
Melilla número 59, D. José Ferrando CarrataJá, en súpli-
ca de recompensa, el Rey (q. D~ g.), por resoluci6n de es-
ta fecha, ha tenido á bien conceder al interesado la cruz
de segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
como recompensa á ,los méritos contraídos en el combate
que tuvo lugar en Sammar el día 2 de enero último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de Melilla.
".,JI
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió
V. E. á este Ministerio en 5 de septiembre último, promo-
vida por el capitán de Artillería D. Antonio de Le6n y
Manj6n, en !!úplica de mejora de recompensa, el Rey (que
Dios guarde), por resoluci6n de esta fecha, ha tenido á
bien conceder al interesado la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, como mejora
de recompensa, en Tez de la de igual clase y distintivo sin
pensi6n que se le otorgó por real orden de 13 de agosto
del corriente año (D. O. núm. IS2), por los méritos con-
traidos en los combates del 11 al 15 de mayo anterior en
el territorio de Beni-Sidel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ,efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1912.
Señor Capitán general de la segunda región.
Selíores Capitán general de Melilla é Interventor general
de Guerra.
.1111
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E
á este Ministerio en 9 de septiembre último, promovida
por el primer tenieñte del regimiento Infantería de Gua-
, dalajara núm. 20, O: Ramón Duart Monfort, en súplica
de recompensa, el Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta
fecha, ha tenido á bien conceder al interesado la cruz de
primera cIase del Mérito Militar con distintivo rojo, como
recompensa á los méritos contraídos en diferentes hechos
de armas y servicios prestados durante la actual campaBa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. afto••
Madrid 6 de noviembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de Melilla .
•••
Estado Mavor Central del Ejército
MATERIAL DE HOSPITALES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer se modifique la real orden de 3 de agosto
de Ig05 (D. O. núm. 169), en el sentido de que, en lo su-
cesivo, se adquieran por el Parque administrativo de has.
pitales las blusas reglamentarias para uso de los sanitarios
y enfermeros que prestan servicio en los hospitales milita-
res, á fin de suministrarlas á dichos establecimientos como
todas las demás ropas del material de éstos que se satis-
facen con cargo al capítulo 10.°, artículo 3.° del presupues-
to de este Ministerio.
Es asímismo la voluntad de S. M. que la brigada de
tropas de Sanidad Militar entregue al referido Parque las
existencias que tenga de dichas prendas, previo el pago
por el mismo de su v~lor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1912.
UJQUE
Señor._.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr. : En virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo IS.del real decreto orgánico de la Escuela Superior de
Gue,rra de 31 de mayo de 1904 (C. L. núm. 84), el Rey
(q. D. g) se ha servido resolver que los jefes y oficiales
de la misma tienen derecho á las gratificaciones de profe-
sorado que para el personal de las Academias militares se-
ñala el artículo 26 del real decreto de I.. de junio de 19tI
(C. L. nÚlll. 109), y que el General jefe de dicha Escuela
debe disfrutar la de 2.000 pesetas anuales como gastos de
representación.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M, que el gene-
ral, jefes y oficiales antes indicados no perciban los refe-
ridos devengos hasta q ne existan créditos para ellos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores General Director de la Escuela Superior de
Guerra, Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
•••
Sección de CahoUerla
DESTINOS
, Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.), por resoluci6n de esta
fecha, ha tenido á bien conierir los mandos del regimient,o
Lanceros de ViUaviciosa, sexto de Caballería y del undéCI-
mo Depósito de reserva del arma expresada, respectiva-
mente, á los coroneles D. Fernando Pastor Sanz, exceden-
te en esta región y D. Constantino ViJIares Gala, en igual
situaci6n en Baleares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1912.
LUQUE:
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta regio-
nes y de Baleares é Interventor general de Guerra.
•• •
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Nombrado por real decreto de 5 del ac-
tual Gobernador civil de la provincia de Baleares D. Ma-
riano d(" la Vega Inclán y Flaquer, y siendo el interesado
comandante de Caballería, en situación de excedente en
esta región, como Diputado á Cortes, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á 'bien disponer que dicho jefe pase á la situación
de supernumerario sin sueldo, con arreglo á lo prevenido
en la real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 219);
quedando adscripto para todos los efectos á la -Subinspec-
ción de la Capitanía general de las expresadas islas:
De real orden lo digo á V. E. para su conoctmiento y
fines consiguientes. Dios guarde' V: E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1912.
LuQUE
Señor Capitán general de la primera región. _
Señores Capitán general de Baleares é Interventor general
de Guerra.
•• •
Sección de ArtIllerfa
REEMPLAZO
Excmo. Sr.~ Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de.Artillería, excedente en esta regi6n,.D. Ra-
món Méndez de Vigo y Méndez de Vigo, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el pase á situaci6n de reem-
plazo con residencia en la misma, con arreglo á la' real
orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
mero 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ·Dios guarde li V. E. muchos añol. Ma-
drid 6 de noviembre de 1912•
LUQUE:
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
SeccIón de IntendencIa
ASCENSOS
Excmo. $r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conferir
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria
de ascensos del presente mes, á los jefes y oficiales de In-
tendencia comprendidos en la siguiente relaci6n, por ha-
llarse declarados aptos para el ascens~ y ser los más anti-
guos de sus respectivas escalas. en condiciones de obte·
nerlo; debiendo disfrutar en el que se les confiere de la
efectividad que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta y sexta
regiones, Gobernador militar de Ceuta é Interventor
general de Guerra.
R.elaci6n que se eUa.
EFECTIVIDAD
Empleos Delltino ó situación actua.l NQMBRES Empleosque se les conceden ~IAñO- Día
Mayor .••.••.•• D. Manuel Lorenzo AJeu ......••..Intendencia militar de la 5.a región......... Sub.te 2.a clase. S ocbre. 19 12
Oficial 1.o •••••• Comand.a de tropas de Intendencia de Ceuta. » José Rodríguez Carballo ' . , ..••. Mayor .......•. 1 ídem.. 19 12
Otro........... En situación de reemplazo en la I.a región••• II Antonio Alonso Sánchez Arcilla. Idem •.••.•.••• S ídem.. 1912
Otro........... A las órdenes del Intendente militar de la
2.a región, D. Francisco Lloréns Podreider. II Miguel Muro Moreu ............ Idem .......... S ídem.. 1912
Otro 2.°........ Academia de Intendencia..•••..••...•.•.... II José Rovira Mestre............. Oficial 1.0 •••••• 1 ídem.. 1912
Otro........... Intendencia militar de la 6.a región ••..•..•.. II Luis Ruiz Sánchez. ' ....••.••.•. Idem., .: ... '" S ídem.. 19 12
Otro.......... ldem íd. de la La íd.••••••...•••.•.......•. » José Reus y Gil de Albornoz ...• Idem .......... 'S ídem.. 19 12
Otro........... Idem íd. de la 6.a íd.•..•.•..•.•.••.•..••. , . II Alvaro Bazán GuisaEola•......•. Idem •.•...••.• S ídem.. 1912
Madrid 6 de noviembre de 1912.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos, á los auxiliares y escribientes del
cuerpo Auxiliar de Administración militar comprendidos
en la siguiente relaci6n, que empieza con D. Angel Hoyo
Aljama y termina con D. MaUas García Maestro, por ser
los más antiguos en sus respectivas escalas y reunir las
demás condiciones para el a~censoj debiendo disfrutar en
el que se les confiere de la efectividad que en la misma
Se les señala.
LUQUE
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1912.
LUQUE
. Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, quin.
ta, sexta y octava regiones, de Canarias y de Melilla é
Interventor general de Guerra.
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1912
19I1!
I\lU
1912
19 12
19 12
1912
1912
191Z
1'12
1912
1912
1912
EFECTIVIDAD
24ocbre.
2 ídem..
15 ídem..
24 ídem..
24 ídem..
2 ídem..
15 ídem.
24 ídem..
24 ídem.•
2 [dem..
8 ídem..
15 ídem..
24 ídem..
24 ídem..
· ,
Dla Mee Afio
Empleo que le lel 11 ==;:==::;:::::::111:::
confiere
NOMBRES
7- noviembre IgU
DelIUno ó Illtuación actualEmpleol
Auxiliar de La clase Intend.a militar de la 3.a. regi6n...•. D. Angel Hoyo Aljama .••..•••.•••..•••• Auxiliar mayor.•
Otro de 2.a Idem íd. de la La íd............... :t Juan Puerto Molinero Idem de La clase
Otro..•.•••••••••. Idem íd. de 6.a íd ..•...••...•.. ·•.• :t Manuel Ardura Vt'ntura ....•••••..... Idem ••••.•.•.
Otro..•.••.••..•.. Idem íd. de la 5.a íd .......•.•.... ) Primitivo Vidosa Taberné.•.•.••.•..•• IIdem ...•.•...
Otro Idem íd. de la 2.0. íd. . •• :t Juan Torres Ruiz '.•. Idem .
Otro de 3 Idem............ .•..••...•.... :t José Fernández Moreno Idem de 2.a íd ..
Otro.. • .. . . • .• Iclem íd. de la l." íd '" ) Bienvenido Moral Pérez Idem... .. .
Otro Idem ,............. ••. ) Vicente Gutiérrez García.••.•.•..••.•. Idem. • ....•..
Otro Idem íd. de Tenerife......... .••.. ) José L6pez Matamoros••....••..••..•. Idem ••....•..
Escribiente Intervenci6n general militar....... ) Joaquín Botello Le6n.......•...••. " Idem de 3.0. íd:.
Otro.•.••••••.•••. Intendencia militar de Melilla .•.. " ) Francisco Cortiella Ferré .•.........•• Idem •..•••...
Otro ¡Idem íd. de la 8.a regi6n... . .. .. . .. :t Francisco L6pez Colunga............ Idero ...•.•••..
Otro , Idem íd. de la l.a íd .•.....•••.•.. :t Eloy Barrera Sánchez. . . .. . . . .. . . . • . •. Idem .
Otro.•••••••....•• Idem íd. de Ceuta.. • . . • . . • •• ..... ) Matias García Maestro •••.•• , .•.....• Idem ..••.•....
Madrid 6 de noviembre de 1912. CUQUE
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 12 de agosto y 12 de septiembre últimos, desempeña.
das en los meses de mayo á agosto pr6ximo pasados por
el personal comprendido en la relación que á continuación
Se inserta, que comienza con D. Jolián Garcfa y Garda de
la Torre y concluye con D. Antonio Faulo Checa, decla·
rándolas indemnizables con los beneficios que señalan los
artículos del reglamento que en la misma Se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Intervento~general de Guerra.
Relación que se cita.
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I ~ FECHA !:tIglOosasgg'" PUNTO 1:~get~ ¡;-en que principia en que termina :I:log 0-"" a ObservaclonesCuerpos I Clase. NOMBRE! e", ... e. de IU . donde tuvo lugar Comisión conferidag.", e:i! lOom~ QIq • tesidencia la comisión Día Mes Año Dla Mes Año g: ~~~ .I MES DE MAYO DE 1912 . , - -- -- - -- -
1
g. !ni.a Constitución .••. 1.er teniente.jD. ~~~~:'.~~~~~~:.~.a.r~~~.~~ ~~ ~10 y 11 Pamplona••• Mad jOonvocatorla ingreso en 1a~ mayo ~912 » » 2 Oontinúa.rid.. • • . . . • . Escuela Su.perbr de Guerra 30 :>
MES DE JUNIO DE 1912 I 11 11
'19Jg. rnf.a Constitución••..•. 1.er ten'jente D. JuUán Garcfa y García de la 10 y 11 Pamplona .•. M d ¡Convocatorillo ingreso en la¡ junio. 1912 13 junio. 13Torre..••.•.•.••••..•.•..• udri ..•••••.. Escuela Superior de Guerra 1
1p.o Armamento de Jaca .. , Capitán ..... ID. Tomás Xlménez de Embún. 10 Y11 Jaca •••••••• V~r~s pu ~ t~S}paElar revista de armamento ár 13 ídem.• 1n2 23 idem. 1912 11Maestro de e a proVInc a fuerzas de la Guardia. 01.\tí! •\
~m .••.••.••.• ~ .. ~.~ .••.. taller 3.aar- » Lorenzo Vl1lanúa Rapún ..• 10 Y11 ldem........ de Huesca••.. •
mero., ....
.. • . ,MES DE JUL[O DE ¡912 :
~ .. ~ , i
g. tni.a. Bailén.... ~ . : ..... 2.° teniente. D. Nlcanor Porres Temifio ••••. 10 Y 11 Logrofio••.•• FUero (Navarra) Comandante militar del o El i
,. '. " '" bafios de dicho punto.. . • . . 1 julio .. 1012 » :> » ¡ 31 Continúa.
1m Lac. del Rey .•.•.••... 2.0 teniente.} » Rafaef S4n<:hez del Aguila Y¡lO y 11 ¡SantiagO y CO-¡ . . á ' . Idem. 1912 » :> I 12 Idem.Mencos..•••.....••.•..• Ztlragoza.... rufia......... ASistir concursos hípiCOS"'1 20 JIlm ••••...••••••..••.. , •• Prof. 3.° ~q. :> Manuel Gómez Tabanera .•• 10 Y11 dem • • . • • •• Santiago, C~ru- ,'.. . '. . ., :1 !
fia y- Vigo.... ldem.. .. ................. ' 20 idem. 1912 :> } » I 12 ldem.
. reg. montado••••....•••. Médico 1.0.. »Rafael Chicoy Al'recelgor ... 10 Y11 [dem •..••.. Huegca •.••..•. Vocal de la comisión inlxta' 1
de re.clutamie~to.••....••. I 4 idem. 1912 5 julio .. 1912' 2
1m....................... » El mismo.................... 10 Y11 (dem .•••.•. ldem ••.•••..•. [dem ••....••••.•....•.•.•. 12 idem. 1912 13 idem. 1912 2
~nd€ncia Militar ......... Oficial 2.0•.• D. Antonio Faulo Checa •.•••. 10 Y11 ldem .••••.. FUero (Navarra) Oficial administrador cuarte-
1912,' . llllo hospital.. • •...•.... I 1 ídem. 1012 31 idem. 31M. G. del Ejército •.•..••. T. general... » Luis Huerta Urrutia ••.••.. 10 y 11 'd.m •••.••• P.mplo........ Po".tan." d. S. M.O! R'Y\
Comandante. ~ Bernardo Oarrillo Torrente. 10 Y11
' . en dicha plaza: ...•••..... IM. del Ejército ......•••.• ldem .••••.• ldem .••.••••.• [dem............. ••.•...• 14 ídem.. 1912 18 ldem. 1912 5
'udante de campo......... Capitán..... »Juan Huerta Topete........ 10 Y 11 [dem .. : • • .• [dem ..••.. ;... ldem ••.....•.. ,' •••.•••..•. I
Otro.. .••••• :> Manuel Losada Roces..••••. 10 Y11 ldem ...•. :. [dem •.•••••. ,. [dem............... . ....• I~m••••••.•••••••••••••..• Ig. Inf.a Gallcia •.•••....•. l.er teniente. » Juan Ropero Calonge..••.•. 24 Jaca ........ Huesca ... : ••.. Realizar libramientos ••..•.• 1 ídem .. 1912 3 ídem. 11112 8
na Huesca, 34•.•••••..•.. Otro ........ ~ Jenaro Lahuerta Márque~•. 24 Huesca ••.•. Barbastro •..... Conducir consignación.•.••. 2 ídem.. 1012 3 idem • 1912 2
1m Pamplona, 35 ••.•••.. Otro ........ » Elvlro de Juan Santamaría•. 24 Pamplona .•• Tafalla.... , ..•. [dem .•••....•••.•..••..••. 1 ¡dem. 11112 2ldem. 1912 2
.dep.o de Sementales...... Médico 1.0... ~ Manuel Ifiigo Nougués ••..• 10 Y11 Zaragoza .••• Soria...•• : ••••• Vocal de la comisión mixta I
de reclutamiento ••..•••.. 24 idem. 1912 27 idero • 1012: 4
p.° Armt.o de Jaca ....... Comandante. :> Federico López Banjusto.... 10 Y11IIJaca........ Coll de Ladrónes Revista mensual al materIal
1912'de Guerra............... 1 2e ídem. 1912 29 ídem. 2
lm....... .............. .» El mismo................... 10 Y 11 ldem ....... [dero .......... Asoleo de pólvora....... .... 20 ~dem. 1\112 22 Irlem • 1012: 3
no. .. • .. .. .. .. •.. .. .. •• o.p"". ... D. Tom'. XI,••oo d. EwUn.. 10 Y1rd.m .. .. ... Id.m.......... [d.m..................... 17 .dom. 191' 25 tdem. 1012 9
1m:••.••.•.•........•••.. Aux. alm.es . ,
19"1
de 2.a ••••• ) Felipe Grossi Fernández..•• 10 Y11 ldero ...•.•. Idem .•..•..••. ldem...................... 17 idem. 1912 2ó Idem. 9
1m ...................... Oapitán..... »Tomás Ximénez de Embún. 10 Y11 lclem ....... Ciudadela...... [dem .................... "1110 idem. 1912 10 idem. 11112 1
lm•••••.•..•••.••••.•• -. Aux. alm.es 1I
de 2.0..... ' »Felipe Grossi Fernández". 10 Y11 lJero........ ldem .......... ldem.......... ........... 10 ídem.. 1912 lO idem . 1912 1
• } :> Federico Torrente Villacam. VallaS pu n tOITJJstudiO en comisión mixta~
13:enieros.................. CapItán..... a 18 [dem •.••.•. ~ de la provIncia del camino de Benasque al 1 íd~m.. 1912 ¡dem. 1912 13
1 p ....••...••••.••••• ~ , de Huesca.. . . hospital•.•••.•••.•• , .•.•.
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ª@@; PUNTO e~@s§: ~@,oOop, en que principia en que termina (l)
Clases NOMBRES ed~(1) de su donde tuvo lugll.r Comillión conferida gOUerpos ~CO(1),,"", ObserV&olones¡¡i~al
: o~ residencill. 111. comisión Dill. Mes Año Di& Mes Año i
: 1:11 ~
MES DE AGO&TO DE 1912
Beg. Inf.a Infante) 5•.•• : . t l.er teniente. D. José Palacios Pala~ios••••. lO Y 11 Zaragoza.... Melilla •••..••• Oonilucir fuerzas••••••••• t •• 3 agosto 1IJ12 10 agosto 1912 II
Idem íd. América, 14.•••.... 2.° ídem•.••• t Pablo Luna Martínez •••..•• 10y 11 Pamplona ..• Idero ... ". ti" [dero. 11 ••• " •• t. t'" ti •••• 3 idem • 1IJ12 12 Idem. 1111 2 10
Idem íd. AragóD, 21.......... Oapitán •.••• ,. Joaquín Vidal Munárriz •... 10 Y11faragoza •••• [dem •••••••••. frlem •....•.•.••. 11' ••••••••• 8 idem. 1IJI:! 10 idem. 1IJ12 8
Idem íd. Bailén, 24 .••••••.. 2.0 teniente.. ,. Nlcanor Porres 'femitio •..•. 10 Y 11 Logrotio, ••.. Fitero (Nllovarra) Oomandante militar de los
10y lllIdem .••••••
bafios de dicho punto ••••• 1 idem. 1912 31 idero • 1IJ12 31
Idem....... t •••• ••••••••••• Otro••..••.• ,. Fernando Araoz Oeballos ••• Melilla••••••••. Conducir fuerzas••••••.••.•• 3 Idero • 1912 121idero • 1IJ1l! 10
Idem íd. Cantabria, 3IJ ••.•.• 1.er teniente. t Pedro Oortaire ElizagarllY... 24: Pamplona ••• Estella••••••••. 00nduclr consignación•.•.•• 1 idem • 1912 3¡idem. lIJ12 3
Zona reclut." de Huesca •.••• Otro ........ t Jenaro Lahuerta Márquez .• 24: HuE'sca ••.•. Barbastro •••••. [dem •••.•.•.•••••....•..•. 2 ídero. 1912 3 idem. 191~ 2
Idem••••••••..•••...••••.• ,. El mismo•••.•.••••.•••.••••. 24 Idem •.••••. Iclem .••..• , ... rdem •••.•••..•..•.•..•. ". 24 idero • 191, 25 idem. llJl:! 2
Idem íd. de Pamplona..••••. l.er teniente. D. Elviro de Juan 8antaILaria 24 Pamplona ••• Taíalla ......... Cobducir fondos••••.••.•. t • 1 idero. 1912 2 idem • 1912 2
Reg. Lanc. del Rey ••••.•..• 2.0 teniente. ~ t Ra::~~::.~~~~.~~~ ~.~~i.I~.~¡lOY 11 Zaragoza •.•• Santiago y 00-ruda..••.••.. Asistir á concursos hípicos •. 20 julio•• 1912 22 idero • 1912 22
Idem ..... ~ •••••••.•.•••..• Prof. 3.° Eq. ).Manuel Gómez Tabanera. •• 10 Y11 Idem ..••.•• Sll.ntípgo, Coro-
tia y Vigo •••• Idem .............. f' •••••• 20 idem. 1912 81 idem. 1912 81
li.o dep.o de Sementales...... Médico 1.°... ) Manuel ltilgo Nougués...... 10y 11 Idem .•••••• Soria.... , ...... Vocal de la comisión mixtade reclutamiento.•.••••..• 22 agosto 1912 25 ídem. 1912 5
'1•• reg. montado............ Otro. • • • . . •. ,. Rafael Ohicoy Arrecel~or. •• 10Y11 Idero ••••••• Huesca.... ~ .•.. Idem. .•...• , ............... 18 idero • i912 23 ídem. 1912 5
Dep.° arma° de Jaca•.••.•... lJomandante. :. Federico López Sanjusto.... lO Y11 Jaca ........ 0011 d eLadrone~ R.evista de material de guerra 28 ídem. 1912 29 idem. 1912 2
Idem.........·............. ,. El mismo.. • • •• • • • • • • • . • • • • .. 10 Y 11 Idem •.••.•• Fuerte de Bapi
tán ..... tI ••• ~ soleo de pólvoras.......... 14 idem. 1912 14 iñem. 191'.l 1
Idem •...•.... JI ••••••••••• Oapitán..... D. Tomás Xlménez de Emblín.. 10 y 11 [dem •••.••• Idem "_ .•.••.. Idem ...................... 13 idem. 1912 17 idem. 1912 5
Idem ....•....••.......•... Aux. alm.es
de 2.a .... t Felipe Grosei Fernánde7..•.• 10 Y 11 !dero ....... 1I1em .......... Idem...................... 13 iliem. 1912 1'1 idem. 1IJ12 5¡,. Federico Torrente VillaCam-¡ , Varios puntosfnspeccionar el camino del idero . H112 300ntinúa.Ingenieros ................. Oapitán..... . a 10y 11 [dem....... de la provincia Blelsa á la fro tera 29 t t tP •••••••• ••••..•••••. de Hupsca.. . . n .•.•...
Intendencia militar. • • • • . • •• Oficial 2.0 ... \ ,. Antonio Faulo Oheca•.•.•• '110 y 11 Zaragoza.... Fitero (Navarra)11 A.dmlnistrador del cuartelilloll
hospital ........ ".. ,. .• , fI • 1 idero . 1912 :. :. ,. 31 Idem.
Madrid 31 de octobre de 1912.-LuQUE.
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LUQUE
• • JI
SUPERNUMERARIOS
Oficiales terceros
D. Migr;el Almansa Martín, de reemplazo forzoso en la
primera regi6n, como vuelto al servicio activo de la
situaci6n de reemplazo por enfermo, á la Subinspec-
ci6n de las tropas de dicha regi6n.
:.Antonio Platas Castedo, de la Subinspecci6n de las tro-
pas de la sexta regi6n, á la Capitanía general de la
séptima.
, Luis Francisco Estanislao, de la Subinspecci6n de las
tropas de la primera regi6n, á la Capitanía general
de la mi'3ma.
:. Andrés Vad Vasco, del Gobierno militar del Campo de
Gibraltar, á situaci6n de excedente en Canarias.
:. Lino Garda Baquero, ascendido, del Gobierno militar
de Campo de Gibraltar, al mismo.
Madrid 6 de noviembre de 1912.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el auditor de brigada, en situaci6n de reemplazo en la pri-
mera regi6n, D. Víctor Masides Rodríguez, en súplica de
que se le conceda pasar á situaci6n de supernumerario sin
sueldo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la
petici6n del recurrente, conforme á lo dispuesto en el real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), debiendo
quedar adscripto á la Subinspecci6n de las tropas de la
citada región.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1912. '
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
de la .
LUQUE
LlCENCIAS r
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este I
Ministerio en 22 del mes próximo pasado, promovida por f
el oficial segundo de Intendencia, con destino en la de esa
regi6n, D. Fernando Pastrana y Pérez Iñigo, en súplica J'
de dos meses de licencia por asuntos propios para Lyon
(Francia), Madrid, Sevilla y Arroyal (Burgos), el Rey I
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos del inte-
resado, con arreglo á las instrucciones aprobadas por real I
orden circular de S de junio de Ig05 (e. L. núm. 101). l
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ~
drid 5 de noviembre de 1912.
I
Señor Capitán general de la sexta región. ¡
¡
Señores Capitanes generales de la 'primera y segunda re- l
gi~)Qes é Interventor general de Guerra. f
--~----........_-----, j
i
Señor Capitán 'general de la séptima regi6n.
Señores Interventor general de Guerra y Director
Academia de Caballería.
Secclon de Instrucclon, ReclutamIento vCuemos diversos 1
DESTINOS 1
Excmo. Sr.: Habiéndose producido una vacante de 1
comandante profesor en ]a plantilla de]a Ac.l..ademia de !
Caballería, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien désignar pa· .
ra ocuparla al de dicho empleo D. Cri~t6bal Peña Abuín, 1
que actualmente desempeña el mismo destino en comi· .
sión y se halla en situación de excedente en esa regi6n; .
debiendo percibir la gratificación de profesorado con car-
go al presupuesto á partir del presente mes. i
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-'
drid 5 de noviembre de 1912. ¡
LUQUE
"ll~
Excmo. Sr: El),{ey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los oficiales del cuerpo Auxiliar de Oficinas mili-
tares comprendidos en la siguiente relaci6n, que da prin- ,
cipio con D. Gabriel Mateos Alonso y termina con D. Lino
García Baquero, pasen á servir los destinos y á la situaci6n ¡,
que en la misma se les señala. ¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.más efectos. Dios gnarde i V. E. muchoa añOl. Ma-'
drld 6 de noviembre de 1912. i
DuQUE 1
Señor Capitán general de la primera regi6n. f
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y sépti. ;
ma regiones, de Canarias y MeJilla é Interventor gene· ¡
ral de Guerra. " !
IRelaci6n que se cita I
Oficial primero I
D. Gabriel Mateos Alonso, de la Capitanfa general de la I
séptima regi6n, á la Subinspecci6n de las tropas de ;
la sexta. 1
Oficial segundo " I
D. Rafael Antúnez Zurbano, de excedente en Melilla, y l'
prestando sus servicios en comisi6n en plaza de ofi-
, cíal tercero, en las Oficinas del territorio de Nador,
á. la Capitanía general de la segunda región de plan- ~
tilia, continuando en la expresada comisi6n y plaza l
de oficial tercero.
DISPOSICIONES
de la ~uosecretaría ~ ~ecciones de este Minist~rio
~ de las Oe~endenciag ~entra'es
Sección de Intendencia
. VACANTES
Vacantes dos plazas de herrador de segunda cIase,
contratado, en la primera compañía de montaña de la pri-
mera Comandancia de tropas de Intendencia, dotadas cada
una con el sueldo anual de 1.200 pesetas, derechos pasivos
y demás que concede la legislaci6n vigente, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncian, las oposi~
ciones á fin de que los que reunan las condiciones que
para ocuparlas se exigen por el reglamento de 21 de no·
viembre de 1884 (C. L. núm. 381), dirijan sus instancias
al Sr. Subintendente de primera clase, primer jefe de la
expresada Comandancia de tropas, en el término de quin-
ce días á contar desde esta fecha, á las que acompañarán
certificados que acrediten su personalidad y conducta, ex-
pedidos por autoridades locales, así como él de aptitud
por los cuerpos, establecimientos 6 empresas particulares
en que hayan servido.
Madrid 5 de noviembre de 19[2.
El Jefe de la. Sección,
Manuel Fábr~zas del Pilar
, nol"iem1tre 1912
('
o. Q. nftm. J S1
Vacantes dos plazas de obrero bastero, contratado en
la primera compañía de montaña de la primera Co~an­
dancia de tropas de Intendencia, dotadas cada una con el
sueldo anual de 1.000 pesetas, derechos pasivos y demás
que concede la legislaci6n vigente, de orden del Excelen-
tísimo Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el con-curso á
fin de que los que deseen ocuparla dirijan sus instancias al
sefior Subintendente de primera clase, primer jefe de la
expresada Comandancia de tropas, en el términ. de quin-
ce días á contar desde esta fecha, acompañando certifica-
ci6~ de una d~ las escuelas de aprendices que acredite su
8:ptttu~ prOfeSlO?al, cédula personal los que hayan sido
hc~nctado~, ee:t~ficaci6n de buena conducta desde que
deJa~on erser~tcto y otro del último cuerpo en que hayan
servtdo, acreditando su aptitud y copia de la filiaci6n é
informe del primer jefe si prestan servicio en el Ejército,
todo ello con arreglo á lo que dispone el reglamento de
basteros de Artillería, aprobado por real orden de 21 de
noviembre de 1906 (C. L. núm. 206).
Madrid 5 de noviembre de 1912.
El Intendente general,
Manuel Pábregas del Pilar
•••
..
ConseJo Supremo· de Guerra , Harina
PENSIONES
C'lrcular. Excmo. Sr.: P",r la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la Direcci6n
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado con ·derecho á pensi6n á las personas que se expresan
e? la unida rel,aci6n, que ~mpieza con O" María Conc~p.
c16n Bastos Dueñas y termtna con D.- Pulqueria del Moral
y Agueche, por hallatse comprendidas en las leyes y regla-
mentos que respectivamente se indican. Los haberes pasi-
vos de referencia se les satisfarán por las delegaciones de
HacieQda de las provincias y desde las fechas que se con-
signan en la relaci6n, entendiéndose que las viudas disfru-
tarán el beneficio mientras conserven su actual estado y
los huérfanos no pierdan la aptitud J~al.:>
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
á V. E. para BU con~cimiento y demás efectos. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de noviembre
de 1912.
El General Secretario,
Federico d~ lI1adaria!"a
Excmos. Señores ...
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Relación que se cita.
-
/ Estado PENSIÓN 11 FICOHA. JlN QUJI Delegación de ~Autoridad Paren- civil . A.NUAL QUII LIlYIIS DlIBIl llllPlIlZAR BL Hacienda RIIlSIDII:NlJU l!lABONO DJI LOS INTIIIRlIlU.DOSque NOMBR1!:S tesco con de las EMPLEOS SE LII:S ló RIlIGLAIlJlNTO S QUIll DII LA PENSIÓK de la provincia ~1 OOKOIIDII: en que _ ~
!lA C11r!lLdo el DE LOS 1NTBBlISADOS os huérfa· y MOllBRMS DIl LOS CA.US.lNTlI8 SIC LICS APLICAN se les consigna 1 O-
-'"-'" ~-,..~ . PO,. "!!:I Dla~ A" ~ ""'" "'b.' Prortb... 1
\pag.• Direcci6n¡
.M. de Madrid D.- María Concepción Bastos Dueñas Huérfana Viuda•.•. ITeniente coronel, ~. Francisco Bastos Negués.•• 1.250 • Montepio Militar.... 19 agosto. 1912í ~~~~r:lyd:¿'~\AranJuez .•••••••••. Madrid...... (A)
. 11 '~""I~ ...I\. Luisa Martín Crespo ............. Idem..... SOltera ... , I
• Rufiua Martín Crespo............ Idem..... ldem ....
, Andrea Martln Crespo.. ... .. .... Idem.... Idem.....¡. "",n•• Ma<iIn ...",. • ••••••••• Id.m..... Id'm..... 1" ),Ii' .". y' I
...... , •••••.• • _'"""... O..,,.......... •.. '''m.... Id.m.....rlm~ ""1..". D. R=ón Muiln Toy... •••• . •. '" • " .,,'" .... 17 =yo .. _ Id= l......... En~nclj .......... "'.... On". (B)
• "'u.. ""'n~"...nO~"..... Id=..... Id.m.... I .......... iD. Juan Martin Crespo.•••••..•...•.• Huérfano •
• Ramón Martin Crespo........... Idem..... •
, Buenaventura Martin Crespo .... Idem .... • I
l. zamora .... \D.- Juliana Polo Sánchez............ Huérfana Soltera... Capitán, D. Cándido Polo González .............. 625 • Idero é id............ 80 idem... 1912 zamora........ Zamora............ Zamora......
11. BadaJoz.... • Paula Maria de los Dolores Ex- I
pósita.......................... Viuda.... • Capitán, D. Francisco Abanoens Alvarez........ 625 ,Idem é id............ 19 agosto. 1912 Badajoz........ Badajoz............ BadaJoz......
1. Campo de~ . IGlbraltaryde • Isabel Guerrero Sánchez......... Idem..... • Oficiall.° del 9uerpo AUltiliar de Oficinas Mili·
Cádiz... :.... tares, D. Jose Sáncbez Horrlllo........ ....... 625 • Idem é ~.. ......... 9 sepbre. 1912 Cádiz. ........ Algeciras .......... Cádlz........
1. Barcelona•• 1, Maria delos Dolores GarcfaAlba- I I .
rracin.......................... Idero.... • Capitán, D. Enrique Ularqul Seguer. ............ 625 • Idem é id........... 1 febrC<'o. 1912 Barcelona...... Barcelona.......... Barcelona •••
l. zaragoza... • Concepción Córcoles Resinas •••• Huérfana Soltera... Capitán retirado con sueldo de comandante, don . I I
José C6rcoles Salinas.......................... 1.125 • Montepio Militar..... 2S julio ... 1912 Zaragoza ...... Zaragoza........... Zaragoz a. ••• (C)
, Juana Bibiloni Font............. Idem..... ldem.. oo.i . I I
11. Mallorcá... , María Antonia Bibiloni Font.... Idem..... Idem..... Con:.andante retirado, D. Miguel Bibilonl SocIas. 1.200 • 25 junio 18M......... 12 abril... 1912 Baleares....... Palma ............. Baleares..... (D)
. • Luisa Dibiloni Font.. .... .. •.. ... Idem.... Idem.... I 1
! I rg·• DireCCiÓn}
. Teniente coronel, D. Ferna.ndo Somoano del general de lad. Madrid ...... Maria Victoria Somoano Benitez. [dem .... Idem.. · ..1 Castillo........................................ 11.21\0 • Montepio Militar..... 16¡JuliO ... 1912 Deuda y Cla- Madrid ............ Madrid ......I I I ~. p""'~ ..dem .......... • Josefa Pinares Martín ........... Idem .... Idem .... Primer tentente, D. Gregorlo Pinares Benito.... 470 • (dem id .............. I 16Imayo... 191~rdemid........¡Idem .............. Idem ........ (E)
d. Barcelona.. • Pulquerillo del Moral y Agueche. Idem .... Viuda. ... Segundo profesor del Cuerpo de Veterinaria Mi- I ¡
. • . litar, D. José del Moral y Ruiz................. 470 • Idem id.............. 10 abril... 1111 Barcelona......¡¡Barcelona ......... Barcelona ... (F)
1,
G
CA) Se le transmite esta pensión vacante por fallecimiento de su hermana D.a Angela B3stos
Dueñas, á quien también le fué transmitida en 12 de julio de 1898, y en permuta de la que dis-
fruta de 400 pesetas anuales en concepto de madre del oficial 3.° de Administración Militar
D. Antolin Murga Bastos, previa liquidación y cese; y se le señala el abo.lO desde la fecha de su
instancia según previenen las reales órdenes de 17 de abril de 1877 y 29 de octubre de 1889.
(B) La percibirán en coparticipación por mano de la persona que legalmente los represente;
y D. Jaan, D. Ramón y D. Buenaventura, hasta el 4 de febrero de 1916,19 de diciembre de 1921
y 14 de junio de 1926, en que respectivamente cumplirán 24 años de edad, cesando antes si ob-
tienen empleo con sueldo del Estado, provincia ó Municipio, acumulándose los beneficios que
correspondan por pérdida de aptitud legal en los que la conserven sin necesidad de nueva de-
claración; debiendo quedar sujetos á las disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda
respecto á pensionistas que residan en el extranjero.
Ce) Se le transmite esta pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a Margarita Re-
sinas de Robles, á quien le fué otorgada en 29 de abril de 1'898, prescindiendo de la bonificación
si ya no se hubiere hecho así por las oficinas de Hacienda, conforme al real decreto de 4 de
abril de 1899.
(D) Se les transmite esta pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a María Antonia
Font y Ordinas. á quien le fué otorgada en 30 de enero de 1896; la percibirán en coparticipación
y la parte c01'1'espondiente á la que pierda la aptitud legal acrecerá la de sus hermanas sin ne-
cesidad de nueva declaración hasta que recaiga en una sola la totalidad del beneficio.
(E) Se le transmite esta pesión vacante por fallecimiento de su madre D.a Paula de Martín
Valdivia, á quien le fué otorgada en 26 de septiembre de 19061.
(F) Se le rehabilita en la pensión que en 6 de julio de 1883 le fué otorgada en coparticipa.;,
ción con sus hermanos D.a María de Africa y D. Ciro y que se halla vacante por fallecimiento
de la primera y haber cumplido la mayor edad el segundo; se le señala el abono desde el si-
guiente día al del óbito de su marido, por el que ha acreditado no cobra pensión.
Madrid 4 de noviembre de I9I2.--P. O.-El General secretario, Madariaga.
eN
0\
... ,
TALLE~ES DEL DEPOSITO DE LA tIlUl!~~A
Madrid 31 de octubre de 11112.-P. O., El General Secretario, Madariaga.
o o o I l' ¡' Por haber fallecido el c..usante d'l fiebre amarllla en Cuba, en 4 de septIembre de
G. M.o o de Cáceres /AsunCión CubUlaua Dominguez Madre Soldado, FrancIsco Chaves C~blllana PensIón................ 1891, Yla ley d.. 15 de julio de 1896 solo concede pe:uslón á las famillas de los fa-
_" _ llecidos de dICha enfermedad, á contar de.do el 24 d'l febrero de 1895.
~ " IPorque sIendo su marido clase militar, es lnapUcable la regla 5.a del reglamento
lAfriCa Castañeda Arrabal.~ Viuda.. "'/Obrero ajustador de Artilleria, An'¡MejOra de ración de de pensiones de Afdea toda vez que esa r"l\"la es para los empleados en los pre-Idem de cauta•••••• , ••••• Manuel Urdsngarin Castaneda •••••••••••••••• ¡Huérfanos i selmo Urdangarln Sánchez Africa sidios y el causante .erVia ('omo obrero ajustador en Un regimiento de Artlllerl",Anselmo Urdagartn Castañeda 1 , , o" debIendo atenerse la interesada al acuerdo de este Consejo de 24 de junio últimoI o por el que s.. le "oncedló la penSIón que disfruta.¡AdmiuIstrador de la Colonia penI-¡ 1Por no exi,tlr parIdad entre el caso que cita la ¡,etlclonarla y el de esta misma yIdem id IDolores TorllMárquez IViuda..... tenciaria de Ceuta, D. Luis Boán Ración de Afdca....... carecer de derecho al beneftcio que pretende, debiendo atenerse á lo reBuelto
" Gil de Muro........................ por este UOlIsejo f'n la acordada de 10 de julio últImo (D. O. núm. 158).
I )
Por earecer de derecho al beneficio que solicIta, toda vez que al fallecer su padre
estaba casada y qU'lla regla 8.a del reglamento le reserva el derecho de volver á
Idem id IDolores Mas Olmedo lHuélfana •¡Maestro calafate, Antonio Mas Lara. Ración de Africa....... cobrar racIón á la huérfana que por casamIento cesare en el percibo de ella, callo
que no se da en-la recurrente, que no percIbió nunca ración de Afdca por ei ci-
tado motivo de ser casada al morir el causaute.
I i I 1------
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RelacitJn que se cit«.
Paren-
tesco oon
los
causant6IJ
NOMBRES
DE LOS INTERES..lDOS
A.ntoridad
qne
ha cursado
el expediente
